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群的学习效用 , 有利于企业获得相关信息 , 也有利
于企业进行专业化分工和协作。
综上, 厦门软件业应以“政府营造环境 , 企业创






我国经过 20 多年的改革开放, 经济发展速度




























出版 , 科技普及和咨询等工作 , 我国目前一般是由
各商业协会和行政主管的事业单位完成。
从财政的角度来看, 科技活动属于混合公共产



































理念是 : 在现代民主社会中 , 政府已不再是经济增
长和社会发展的惟一推动者, 而是社会公共事务的
合作者、参与者和促进者。实践证明, 政府惟有培育




在 民 主 社 会 中 , 政 府 与 企 业 之 间 关 系 是 委
托——代理关系 , 政府作为受托责任的一方 , 应从
服务市场的角度 , 利用信息通讯网络 , 提高公众的
参与科技创新的热情, 打破精英垄断的格局。在市
场竞争中, 各厂商往往会因起点和机会的差异, 丧










另外 , 政府在科技支出方面 , 应按照财政透明
















的机制 , 采取市场化运作的招投标模式 , 运用政府
采购的方式, 提高公共支出的效益。政府需要根据
市场情况, 安排市场的准入制度。众所周知, 在举重



















































的不仅是公民的参与 , 厂商的自信自强 , 还要靠政
府在制度和管理方面建立和维护一个公平有效的
竞争秩序, 发挥出市场在资源配置中的高效机制,
把有限的公共支出与市场运行完美的结合起来, 不
断提高我国的科技水平, 提高社会生产力。
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